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Бланк організації 
Супровідний лист до наукової статті 
 
Направляємо наукову статтю ________(П.І.Б. авторів статті)________ 
_____________________________(назва статті)______________________ для 
опублікування в науковому журналі «Технічна механіка». 
Цим листом гарантуємо, що розміщення наукової статті в науковому 
журналі «Технічна механіка» не порушує авторських прав. Автор(и) передає 
на необмежений строк засновникові журналу невиключні права на викори-
стання наукової статті шляхом її опублікування; відтворення; використання 
наукової статті цілком або фрагментарно в комбінації з будь-яким текстом, 
фотографіями або малюнками, у тому числі, шляхом розміщення повнотекс-
тових мережних версій номерів на Інтернет-сайтах журналу, Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, наукометричних баз даних. 
Автор(и) несе відповідальність за неправомірне використання в науко-
вій статті об'єктів права інтелектуальної власності, об'єктів авторського права 
або «ноу-хау» у повному обсязі у відповідності з чинним законодавством. 
Також засвідчуємо, що автор(и) наукової статті згодний з правилами 
підготовки рукопису до видання, затвердженими науковим журналом «Тех-
нічна механіка», а саме: 
– авторські права на наукову статтю належать авторові(ам) даної статті; 
– авторські права на номер журналу (у цілому) належать засновникові 
журналу; 
– редакція журналу має право надавати матеріали наукових статей в 
українські та закордонні організації, що забезпечують індекси науко-
вого цитування; 
– рукописи статей, що не прийняті до опублікування, авторам не повер-
таються; 
– редакція журналу має право робити редакційні зміни тексту рукописів 
статей; 
– стаття не містить конфіденційної інформації, що належить третім 
особам, та не містить державної або іншої таємниці, яка охороняється 
законодавством; 
– винагорода (гонорар) за опублікування статі не виплачується. 
Для ведення переговорів щодо реалізації майнових прав від колективу 
авторів вибирається один представник (уповноважений), який наділяється 
правом підпису.  
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